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明治 39年末 27，264 1，103 
明治42年 29，180 2，798 
大正元年 31，821 4，519 
大正4年 32，290 5，648 I 
大正 7年 35，263 8，198 
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「女子文壇』における事務員に関する記事(f女子文壇」明治 43年 1月~大正2年 8月)
通番 年月日 巻号 増刊名 分類 執筆者 題名 頁
【1】 M43.2.15 6-3 若き婦人 随筆 筆子 二十才の声 2~6 
【2] M43.2.15 6-3 若き婦人 随筆 つゆ革 楽に受けたる文部省検定試験 15~18 
【3】 M43.2，15 6-3 若き婦人 随筆 さよ 女子事務員の朝夕 42~44 
【4】 M43.5.15 6-7 都会の婦人 随筆 優梨子 寂しき家 176~178 
【5】 M43.6.1 6-8 書簡文 百合香 事務室より 126~127 
【6] M43.8.1 6-10 本欄 野に降る雨 女子判任官と語る 24~46 
加納子爵の家庭。信用組合の
【7】 M44.1.1 7-1 本欄 佐々木好母 73~77 
開祖。子爵夫人自ら事務掛り
【8] M45.5.1 8-5 評論 さみだれ 事務員(地賞) 129~130 
【9】 T1，10.1 8-10 十月特別号 小説 かすみ 恋知らぬ人(入賞) 218~219 
【10】 T1.11.1 8・11 小説 小ゃな 一日 95~96 
【11】 T1.12.1 8・12 小説 扇花 出勤日記 69~70 
都会と地方と事務員の生活「朝
【12】 T2，1.15 9・2 現代婦人 随筆 桜木雪江 134~137 
の出がけ」
都会と地方と事務員の生活「ー
【13】 T2.1.15 9-2 現代婦人 随筆 加藤萩香 137~140 
日の仕事」
【14] T2.3.1 9-4 小説 小ゃな 一隅にて(入賞) 122~124 
【15] T2.4.15 9-6 婦人文芸 小説 秋花 帳簿の金文字 120~123 
注)一覧作成に関しては金子幸代・伊藤恵理著「女性雑誌と職業 一九-0年~一九一三年における「女















明治 42年 789 
明治 43年 716 
明治44年 764 
大正元年 764 
大正二年 765 
大正三年 781 
大正四年 868 
大正五年 862 
表③為替貯金局及び同支局所属の女性
職員数(出典)森戸辰男「日本に於ける女子
職業問題J(社会政策学会編『婦人労働問題』
《女と職業))5所収(大空社、平成 5年、 5
月)
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